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1 ．EPA受け入れをめぐる現状
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2 ． 3 ．介護福祉士国家試験に向けた日本語教育
外国人介護福祉士に対する日本語教育を考える上では，来日時の日本語力も重要であ
る。たとえば，EPAにおいて2009年 8 月に受け入れを行ったインドネシア人看護師・
介護福祉士候補者 2 期生361人は，当初は全体の約 9 割が日本語初心者であったとされ

















































































































































































































































































































（注 5 ）2008年 8 月に国際交流基金関西国際センターにおいて日本語研修を受けたインドネシ
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士に対して拒否反応を示す利用者もいる。外国人になると，そういった抵抗感が更に
大きくなる可能性は高いことが懸念される。
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